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ABSTRAK
Struktur modal yang optimal adalah struktur modal yang mengoptimalkan
keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga diharapkan dapat
memaksimumkan harga saham perusahaan. Struktur modal dapat diperoleh melalui
pembiayaan dari dalam perusahaan (internal financing) maupun pembiayaan dari
luar perusahaan (externalfinancing). Namun sumber pembiayaan mana yang akan
dipilih oleh perusahaan dipengaruhi oleh beberapa variabel diantaranya
pertumbuhan perusahaan dan profitabilitas. Kedua variabel tersebut diperkirakan
akan berpengaruh terhadap struktur modal dan pads akhimya akan berpengaruh
pula terhadap perubahan harga wham perusahaan.
Penelitian ini bertujuan untuk menguji hubungan antara pertumbuhan
perusahaan dan profitabilitas terhadap struktur modal kemudian melihat dampaknya
pada perubahan harga saham. Sample penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan
yang selama tahun 2004-2007 selalu tergabung dalam indeks LQ45. Sedangkan
analisis data dilakukan dengan SPSS.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas secara signifikan
berpengaruh pada struktur modal dan harga saham. Demikian halnya juga terjadi
pada hubungan antara struktur modal dan harga saham yang berpengaruh
signifikan. Sedangkan pertumbuhan perusahaan tidak berpengaruh secara langsung
struktur modal dan harga saham. Ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh
pada struktur modal dan pads akhimya juga berdampak pada perubahan harga
saham, dan hal tersebut tidak terbukti pada pertumbuhan perusahaan.
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ABSTRACT
Optimal capital structure is capital structure which optimalize trade off
between risk and return so can maximizing market price. Capital structure can be
raised internally or externally. However, the source offunding that will be chosen
depends on several variables, such as growth and profitability. Both of them are
estimated influence capital structure and then influence marketprice .
This study aims to examine the relations between growth and profitability
to capital structure and then looking their impact to market price. The sample of
this research are companies for 2004-2007 alwaysfused in LQ45 indeks. SPSS is
used to examine this research.
The result shows that profitability significantly influence capital structure and
market price. Such was the case happen in relation of capital structure and market
price which is influence significantly. Whereas growth unsignificantly influence capital
structure and market price. This show that profitability influence capital structure and
then impact on the marketprice . And that case did not happen on the growth.
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